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La tesis Programa Socioemocional para Habilidades Sociales en la 
Educación Virtual de Docentes en la Institución Educativa  N° 013– 
Tumbes; emerge dela situación actual  de crisis de salud se han tomado 
medidas como dictar las clases a través de una educación virtual lo que ha 
generado en los docentes, padres de familia y estudiantes situaciones 
estresantes ante nuevos desafíos de la tecnología afectando la 
emocionalidad de éstos, se trazó el objetivo de Proponer un programa 
socioemocional para fortalecer las habilidades sociales en la educación 
virtual de los docentes en la Institución Educativa N° 013 “Leonardo 
Rodríguez Arellano”, Tumbes, 2020; la metodología fue de tipo descriptiva 
del nivel cuantitativo, no experimental de corte transversal. La población 
muestral 58 docentes de la Institución Educativa “N° 013 “Leonardo 
Rodríguez Arellano”, se aplicó como instrumento un cuestionario de 
habilidades sociales de Goldstein. Los resultados obtenidos de la variable 
de estudio, muestra que los docentes se ubicaron en el nivel normal con un 
58%. En consecuencia, el estudio concluye que los docentes de la I.E. N° 
013 “Leonardo Rodríguez Arellano” poseen una escala de valoración de 
“Normal” en un 100%, no alcanzando el nivel de “bueno” y de “excelente”.   
 























The thesis Socio-Emotional Program for Social Skills in the Virtual 
Education of Teachers in the Educational Institution N ° 013– Tumbes; 
emerges from the current situation of health crisis, measures have been 
taken such as teaching classes through virtual education, which has 
generated stressful situations in teachers, parents and students in the face 
of new challenges of technology affecting their emotionality. set the 
objective of Proposing a socio-emotional program to strengthen social skills 
in virtual education of teachers in the Educational Institution "N ° 013" 
Leonardo Rodríguez Arellano ", Tumbes, 2020; the type of methodology 
was descriptive of the quantitative level, not an experimental cross-section. 
The population is 58 teachers from the Educational Institution "N ° 013" 
Leonardo Rodríguez Arellano ", a Goldstein social skills questionnaire was 
applied as an instrument. The results obtained from the study variable show 
that teachers are at the normal level with 58%. Consequently, the study 
concludes that the teachers of the I.E. N ° 013 “Leonardo Rodríguez 


















Las habilidades sociales herramientas que desarrolla cada persona; Coronado 
(2009, citado por Reyes, 2016) quien señala que dichas habilidades son cualidades 
y actitudes que favorecen y establecen relaciones positivas y favorables consigo 
mismo y con sus pares; en el escenario educativo, el docente debe proyectar una 
imagen positiva, y que los estudiantes puedan imitar como modelo al profesional. 
De este modo, la UNESCO (2015a) refiere que en el escenario educativo las 
habilidades sociales son herramientas necesarias y favorecen el desarrollo integral 
para el docente y estudiante permitiéndoles trascender a nuevos escenarios y tener 
un mejor estilo de vida. Asimismo, señala que: “la educación debe propiciar el 
desarrollo de las competencias, los valores y las actitudes que permiten a los 
ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de 
causa y responder a los desafíos locales y mundiales mediante la educación para 
el desarrollo sostenible (EDS) y la educación para la ciudadanía mundial (ECM)” 
(UNESCO, 2015b: iv). 
El docente tiene una tarea y la responsabilidad de que se brinde una 
educación de calidad, según la Unesco (2016) refiere que para el 2030 se ha 
incluido una meta determinada hacia los docentes, señalando que es necesario que 
posean una actitud crítica, pensamiento reflexivo y humanístico, que promueva en 
sus estudiantes mejores expectativas en los logros de sus aprendizajes; esta actitud 
es relevante y compleja a la vez, pero necesaria para imponer nuevas expectativas 
de enseñanza –aprendizaje. Desde este matiz, los maestros son pilares para el 
desarrollo integral de los estudiantes (Ávalos, 2007, citado en Tinajero 2019). 
Asimismo, Caballo (2002, citado por Sáez, 2017); no dice que es fundamental que 
los maestros sepan erigir las relaciones humanas en cada uno de los espacios 
educativos, de manera afectiva, armoniosa, fomentar un clima saludable en los 
procesos de la práctica pedagógica, y lo más relevante “enseñar con el ejemplo”, y 
estas se irán desarrollado a lo largo de la vida diaria. 
Asimismo, el Ministerio de educación (2005, citado por Tolentino, 2020); 
resalta la importancia de dichas habilidades para la vida del individuo, que 
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promueve y lo protege en su desarrollo ante diversas situaciones y ante la vida 
diaria enfrenta desafíos hacia el logro de sus objetivos. Por lo tanto, se vale de 
herramientas como el asertividad, la autoestima, toma decisiones, reflexión y 
analiza, además maneja la comunicación asertiva y busca su autonomía 
moralmente. Si hablamos de las habilidades para la vida que permite al ser humano 
ser competente e ingenioso en los diferentes contextos donde interactúe, logrando 
alcanzar de manera saludable relacionarse con sus pares. Además, MINSA (2018) 
refiere que todo ser humano debe desarrollar capacidades socioemocionales para 
el manejo de sus habilidades sociales; la falta de manejo de emociones frente   a 
una situación de riesgo genera en muchas personas temor, ansiedad, angustia y 
depresión, refiriéndose como causa de enfermedad mental; asimismo, el 11.70%, 
de pacientes presentan otros trastornos de ansiedad. 
 
El trabajo de investigación “Programa Socioemocional para habilidades 
Sociales en los docentes de la Institución Educativa N° 013 “Leonardo Rodríguez 
Arellano” de Tumbes”, resalta que en la actualidad el sistema educativo cambio de 
las clases tradicionales en situ, a la enseñanza remota o virtual, debido al problema 
de salud pública que está sufriendo la humanidad con la enfermedad del Covid- 19. 
En estos momentos de crisis de salud y bienestar se han tomado medidas para 
adecuar el dictado de clases a través de una educación remota, se conoce que el 
docente no maneja estas habilidades relacionadas con internet, lo que presentan 
incidentes quejas de los padres porque los docentes no atienden las llamadas ni 
mensajes que envían, los docentes aducen que tienen un horario de atención que 
se debe cumplir, lo que da como resultado quejas de los padres de familia y el sentir 
del estudiante en estos momentos de la pandemia. Además, los docentes 
mencionan tener dolores de cabeza, episodios de ansiedad y esto hace que 
interactuar con sus niños sea más cansado y difícil. 
Del análisis de la realidad educativa, se formuló la siguiente interrogante como 
problema general: ¿Cuál es la estructura de la propuesta de programa 
socioemocional para fortalecer sus habilidades sociales en el contexto de la 
educación remota-virtual de los docentes en la IE N° 013 “Leonardo Rodríguez 
Arellano”, Tumbes, 2020?; como objetivos específicos: “¿Cuál es el nivel de las 
habilidades sociales en la educación virtual de los docentes en la Institución 
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Educativa?; ¿Cuál es el diseño programa de socioemocional para fortalecer las 
habilidades sociales en la educación virtual en los docentes en la institución 
educativa?; ¿Cuáles son los índices de validez de un programa de socioemocional 
para fortalecer las habilidades sociales en la educación virtual de los docentes en 
la institución educativa?” 
Así mismo Hernández, et al. (2016) señala que todo estudio de investigación, 
debe propiciar el interés y la contribución al colectivo social y científico. Este trabajo 
de investigación se justifica teóricamente, puesto que examinó conceptos básicos 
de las variables que abarca el estudio, sobre el programa de intervención de soporte 
emocional para fortalecer las habilidades sociales; en el contexto práctico se 
justifica con los objetivos que se plantearon y los resultados hallados permitirán dar 
soluciones específicas al abordar y aplicar el programa de intervención de soporte 
emocional y fortalecer las habilidades sociales, los resultados proponer cambios y 
fortalecer el estado emocional. 
De igual forma, metodológicamente, porque se determinó la ejecución  de  los 
objetivos planteados en el estudio para la elaboración de un programa 
socioemocional y fortalecer la variable de estudio en los docentes en la educación 
virtual actual; asimismo, la propuesta servirá de apoyo a investigaciones futuras que 
se relacionen con las variables de estudio; y en el ámbito social como científico, 
siendo los beneficiados los docentes, estudiantes e investigadores, seguido de la 
familia, el Estado y los diferentes entes del sistema educativo. 
En el marco de los objetivos, y del comportamiento de las variables de estudio, 
se formuló como objetivo general: “Proponer un programa socioemocional para 
fortalecer las habilidades sociales en la educación virtual en los docentes de la 
escuela N° 013 “Leonardo Rodríguez Arellano”, Tumbes, 2020”. Así mismo los 
objetivos específicos: Diagnosticar el nivel de las habilidades sociales en la 
educación virtual de los docentes; Diseñar el programa de socioemocional y Validar 
el “Programa de socioemocional para fortalecer las habilidades sociales en la 
educación virtual de los docentes en la Institución Educativa”. 
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El estudio de Mendo (2019) en su tesis “Desarrollo de Habilidades Sociales y 
de Trabajo en equipo en el contexto universitario: Aprendizaje Cooperativo y 
Entrenamiento en Habilidades Sociales”. Universidad de Extremadura, España. 
Contó con el objetivo de demostrar que en el contexto universitario se necesita 
entrenamiento entre las variables de estudio. Su metodología fue cuasi 
experimental, la muestra 2071 estudiantes, se aplicó tres cuestionarios para cada 
una de las variables. Se demostró que existe cohesión entre las variables de 
estudios. El autor concluye: que el fortalecimiento en habilidades sociales y los 
métodos cooperativos son las actitudes que más resaltaron. 
 
Del mismo modo Barrientos (2016), investigación titulada “Habilidades 
sociales y emocionales del profesorado de educación infantil relacionadas con la 
gestión del clima de aula”. Universidad Complutense de Madrid, España. El objetivo 
conocer la relación entre las variables de la investigación. El estudio es descriptivo- 
correlacional, una muestra de 68 maestros y 1,493 alumnos, se les aplicó un 
inventario emocional Baron-On. Los resultados muestran que los profesores se 
ubican en el nivel “Moderado” en las dos variables medibles de la investigación. 
Concluyendo que los docentes tienen la capacidad de crear y promover un clima 
saludable, establecer límites y el cumplimiento de las normas educativas. 
 
Así mismo Colunga (2016), “Intervención educativa para desarrollar 
competencias socioemocionales en la formación académica”. Universidad de Cuba. 
Cuyo objetivo fue es plantear y ejecutar actividades que contribuyan al desarrollo 
integral del actuar universitario. El trabajo de tipo explicativo, de diseño 
experimental, de corte longitudinal; se aplicó un cuestionario a una población de 
28 profesionales. Los resultados mostraron valores por debajo del normal. El autor 
concluye que: existe debilidades en el manejo en las competencias socioafectivas, 
dificultades en la comunicación con los docentes estos mejoraron sus actitudes 
socioemocionales. 
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El estudio de Ceballos (2016), sobre “Habilidades sociales y ansiedad en 
estudiantes de octavo, noveno y décimo grado de la Unidad Educativa Doctor 
Ricardo Cornejo Rosales”. Universidad Nacional del Ecuador. La investigación 
busca establecer el nivel de relación entre las variables. En cuanto a la 
metodología el enfoque mixto y de tipo correlacional; se consideró una muestra 
de 200 estudiantes a quienes se les aplico un cuestionario (test BAS de 
habilidades sociales y el test CR-MAS). Se obtuvo un resultado con relación 
media significativa. Por lo tanto, la elaboración y aplicación de un Programa de 
guía y atención de las habilidades sociales y técnicas disminuyó los niveles de 
ansiedad en el contexto social. 
 
Igualmente, Sastre (2017) en su trabajo “Desgaste profesional y la 
inteligencia emocional en la acción profesoral”. Universidad de Granada, 
España. Buscó establecer los factores determinantes entre las variables 
examinadas. La muestra profesores de Educación Secundaria. Por su naturaleza 
enfoque positivista- cuantitativo, de tipo descriptivo-analítico y corte 
transaccional, se aplicó un cuestionario Inventario inteligencia emocional EQ-I. 
Se concluye que la una alta capacidad emocional no solo repercute en su 
personal sino también en ámbito profesional. 
Asimismo, Díaz (2019), en su investigación “Educación socio-emocional y 
el desempeño académico de los estudiantes de secundaria del Colegio 
República de Bogotá. Universidad Norbert Wiener, Perú. Tuvo la finalidad de 
conocer la relación y determinar qué factores tienen mayor influencia con 
variable. La Investigación por su naturaleza cuantitativa, descriptivo-
correlacional, y de carácter No experimental, contó con una muestra de 48 
estudiantes. Los resultados muestran que no existe relación directa entre las 
variables de estudio. El autor concluye: Que los estudiantes practican 
asertivamente las habilidades sociales generando un clima saludable y positivo. 
 
También Alva (2019) en su trabajo “Habilidades Sociales de los docentes 
para mejorar la gestión educativa de la institución Víctor Manuel del Ávila del 
puesto de Malabrigo, Ascope”; cuyo objetivo fue demostrar que el trabajo de un 
Programa de Habilidades sociales en los docentes para mejorar la Gestión 
Educativa de manera significativa. Su metodología es positivista-cuantitativa, 
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diseño pre- experimental, se aplicó un cuestionario de 45 ítems a una muestra 
de 20 maestros. Los resultados resaltan significativamente una mejora de la 
gestión educativa. Concluyendo que mejoró la gestión educativa en los docentes 
en las dimensiones de comunicación, flexibilidad y trabajo. 
De la misma forma, Araujo (2017) “Habilidades sociales y desempeño 
docente en los institutos de educación superior tecnológico dela Selva Central”. 
“Universidad Nacional del Centro del Perú”, Huancayo. El objetivo es establecer 
la relación que existen en las variables estudiadas. La metodología de tipo 
Correlacional, por su naturaleza cuantitativa; se aplicó un cuestionario a una 
muestra de 80 docentes. Los resultados y conclusiones establecieron una alta 
correlación las variables del estudio. 
De igual modo Huamán (2018), “Programa de desarrollo personal para 
mejorar las habilidades sociales en los docentes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas Franco – Acoria”, Huancavelica. Universidad César Vallejo, el 
trabajo busca establecer la influencia de un programa de desarrollo personal para 
mejorar habilidades sociales en los maestros.  El trabajo tiene una orientación 
metodológica de orden experimental, el diseño mixto, se contó con una muestra 
de 18 docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario. Concluyendo que 
aplicación del programa de desarrollo personal interviene de forma positiva 
mejorando sus habilidades sociales en los docentes. 
Igualmente, Condori y Mestas (2018), en su tesis “Influencia de la familia 
en el soporte Socioemocional en los Estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Técnico Agropecuario San Agustín de Coata-Puno”. Su Objetivo: 
Demostrar el predominio de la familia en el soporte socioemocional de los 
estudiantes. En cuanto a la metodología fue de Investigación de tipo 
correlacional - causal; por su naturaleza no experimental y de corte transeccional. 
El instrumento un cuestionario de 20 preguntas y se aplicó a 65 estudiantes. Los 
resultados revelan que la familia interviene en el soporte socioemocional de los 
estudiantes. Se concluyó que las relaciones familiares influyen en el progreso y 
práctica de las habilidades sociales; así como el tipo de familia que procede, el 
factor económico y el tipo de comunicación. 
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De igual modo, Castillo (2019) “Habilidades sociales y clima de clase en 
ingresantes a la facultad de Arquitectura”, Universidad “Enrique Guzmán y Valle”; 
se planteó determinar la relación entre las habilidades sociales y el clima de clase 
en los universitarios”. La Investigación por su naturaleza cuantitativa, de carácter 
correlacional, de diseño no experimental; con una muestra de 60 estudiantes los 
que se les aplicó el instrumento Se concluye que la conducta habitual del 
estudiante en situaciones específicas y sus habilidades sociales controla sus 
actitudes. 
Para Vera (2020) “Habilidades sociales en el aprendizaje colaborativo de 
estudiantes de Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, San Borja”. 
Universidad “César Vallejo”, Chiclayo. Se plantea como objetivo: “Determinar la 
incidencia de las Habilidades Sociales en el aprendizaje colaborativo en 
escolares”. La metodología es tipo es descriptivo - correlacional causal, de 
diseño no experimental, se aplicó un cuestionario a una muestra de 100 
escolares. El autor concluye que los padres desde el hogar y el entorno familiar 
deben de practicar las habilidades sociales y contar todos los actores educativos. 
Asimismo, Flores (2019) “Programa de habilidades socioemocionales para 
el clima social escolar en docentes de la Institución Educativa Emblemática Karl 
Weiss”, Chiclayo, 2019. Universidad César Vallejo. El trabajo enfoque es 
cuantitativo, de tipo explicativo, de diseño experimental-pre experimental, 
participaron 14 docentes. Los resultados mostraron que el 70% de docentes se 
califican en el nivel promedio del cociente emocional. El autor concluye que la 
aplicación del programa socioemocional logró que los docentes manejen sus 
emociones, como: la empatía, sentimientos enmarcados en las habilidades 
sociales. 
 
Según, Ibarra (2018) “Habilidades sociales y clima social escolar en 
estudiantes de 1er y 2do de secundaria de la Institución Particular Guadalupe”. 
Universidad César Vallejos. Enmarco su objetivo en “determinar la relación entre 
las habilidades sociales y el clima social escolar”. La metodología del estudio de 
tipo transaccional, diseño correlacional. Muestra constituida de 70 escolares de 
secundaria, se utilizó el cuestionario “Escala de habilidades de Elena Gismero y 
la Escala de Clima Social Escolar de Rudolf Moos”. Los resultados mostraron, 
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que un 49% se ubica en el nivel de “Medio” en la variable habilidades sociales; 
respecto al clima social los estudiantes se ubican en el nivel “Promedio” en las 
cuatro dimensiones de la variable. 
 
Para Suero (2015), su estudio “Habilidades sociales y la satisfacción laboral 
en los trabajadores en los trabajadores de la Empresa Ps Training Executives 
S.A.C de Chiclayo”. Universidad Privada de Cajamarca. Buscó establecer la 
relación de las variables analizadas. Investigación de naturaleza cuantitativo, de 
tipo correlación y de carácter no experimental; se utilizó el “Inventario de 
Habilidades Sociales y la Escala de Satisfacción Laboral”, muestra establecida 
por 80 trabajadores permanentes; el investigador concluye que existe relación 
inversa entre las variables examinadas; pero si existe relación de las habilidades 
sociales con las Condiciones Físicas. 
 
Es importante relatar las teorías de las variables de investigación, con el 
propósito de respaldar los resultados logrados en el presente trabajo, asimismo 
permitirá la elaboración del programa socioemocional para fortalecer las 
habilidades sociales. La emoción es una reacción de nuestros circuitos 
neuronales, dicha reacción nos permite relacionarnos con nuestro medio donde 
nos encontramos, nuestro cuerpo está activo ante la sensación y percepción de 
situaciones. Para Cassasus (2015 citado por Aguilar y Aguirre 2019), “Las 
emociones, es un tanto complicado definirlos: “debido a que son consideradas 
reacciones de aparición repentina, estas pueden ser influenciadas bajo el 
contexto donde se desenvuelven las personas, las emociones vienen a ser una 
serie de eventos o fenómenos de origen biológico y cognitivo definidos en el 
contexto social” (p. 13). 
 
Según el diccionario de la Real Academia (2017), el término 
"socioemocional es relativo a la empatía, autocontrol y habilidad de llevarse bien 
con los demás". La habilidad socioemocional está constituida por un conjunto de 
herramientas que hace que el sujeto regule y entienda sus emociones, sentir y 
mostrar empatía por sus compañeros o pares, contribuye a tomar decisiones 
asertivas y actuar con una actitud responsable, de esta forma le permite alcanzar 
sus objetivos y metas profesionales y personales. 
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La importancia de las habilidades socioemocionales, para Luna (2018) 
señala, que su práctica es una actitud relevante para su desarrollo,  
fortalecimiento y promover una capacidad personal, y “Centrar su atención en 
sus objetivos, al existir un mejor manejo de las emociones, suelen tener un mejor 
desempeño académico, profesional y en su quehacer diario, saber tomar 
decisiones de manera más responsable, exhiben menos conductas de riesgo su 
círculo social es más rico y sano, muestran menos estrés emocional, y muestran 
mayores niveles de bienestar en general y la manera potencial en el ámbito 
educativo”. (p.1). 
 
Según Goleman (1995 citado por Valera 2018), en su teoría sobre 
“Inteligencia emocional” señala que las emociones son reacciones propias del 
ser humano al que hace que actúe. Así mismo nos dice qué componentes la 
constituyen: La autoconciencia, reconocer nuestras emociones; el Autocontrol, 
permite moderar las emociones y gestionarlas; La Automotivación, permite 
superarlas y lograr las metas; la Empatía, preocuparnos por los otros; y el manejo 
de las relaciones, ser capaces de inducir las respuestas ante cualquier 
emocional. 
 
Asimismo, el modelo desarrollado por Salovey y Mayer (2001, citado por 
Fragoso, 2015), denominado “Inteligencia emocional comprendidas” que 
permiten procesar y gestionar las emociones que permiten las consigo mismo y 
con los demás Desde esta perspectiva se debe identificar, aceptar, deducir y 
manejar las emociones, o sea que pueda controlar y regular las mismas. El autor 
menciona cuatro habilidades básicas: Percepción emocional: plantea 
reconocerlas de manera personal y en otras personas. Facilitación emocional o 
asimilación emocional: cuando estas influyen en nuestro pensar y razonar; 
Comprensión emocional; esta se refiere entender la información de la emoción 
en el momento exacto; y Regulación emocional esto permite direccionar y 
modularla. 
 
De la misma forma, refiere que las situaciones emocionales permiten 
adaptarnos a nuestro medio y resolver conflictos; de allí que Salovey y Mayer 
(2008 citado por Vásquez 2019) describe que las emociones son: “una habilidad 
para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 
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acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 
comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular 
las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” ( p. 41). 
En el contexto educativo los estudiantes harán uso de sus habilidades 
sociales en situaciones en que se encuentren expuestos para una adecuada 
coexistencia escolar. De allí parte la necesidad de que los maestros canalicen 
sus emociones lo que conocemos como inteligencia emocional en sus 
actividades como docente y que estas se realicen forma exitosa en el proceso 
de enseñanza de ambos autores: docente y estudiante. Según Bar- On (1997, 
citado por Oquelis, 2016), habla de un “modelo conformado por componentes 
intrapersonal, interpersonal y de adaptabilidad. La Comprensión emocional”, está 
referida a la comprensión eficaz de sus sentimientos y emociones; Asertividad, 
la forma adecuada de como expresamos emociones; Autoconcepto, es 
respetarse, conocerse, aceptarse; Autorrealización aceptar y disfrutar los logros 
alcanzados; Independencia, mostrar seguridad de sí mismo; Empatía, conocer 
los sentimientos de otros. Relaciones interpersonales, que estas relaciones sean 
satisfactorias y adecuadas emocionalmente; Responsabilidad social, como 
sentido de pertenencia y miembro de un equipo o grupo social; en cuanto a los 
componentes interpersonales, solucionar problemas para su adaptabilidad. 
 
La educación emocional, en el marco de formar al ser humano, Bisquerra 
(2000, citado por Soler et ál., 2016) define que está dirigido al desarrollo de 
competencias emocionales siendo esta base para la vida. La habilidad 
socioemocional es considerada un conjunto de capacidades que ayuda a 
relacionarnos con nuestros pares en la vida diaria. La capacidad de escucha, ser 
empático facilitan el contexto social, esto a su vez crean un clima social 
adecuado para trabajar en equipo, ser productivo y sentirse satisfecho. 
 
Las habilidades sociales según Caballo (1996, citado por Mardones, 2016) 
se encuentran conceptualizadas en tres dimensiones: Conductual: aceptar y 
realizar cumplidos, pedir, rechazar, originar y mantener una conversación, 
manifestar cosas que nos agradan o las que nos desagradan, también lo nos 
enfada o molesta, expresarse libremente, defender sus derechos, aceptar errores 
y críticas, hablar público. Dimensión situacional: se refiere a como nos 
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comportamos socialmente, con amigos, padres, pareja, compañeros de trabajo 
entre otros. Dimensión personal se refiere al proceso cognitivo que se da ante la 
interacción social. 
Meichenbaum y Grudson (1981, citado por Huamán, 2020) mantenían que 
desarrollar una definición sobre las habilidades sociales era difícil, ya que estas 
se manifiestan de manera cambiante en los diferentes contextos que se 
encuentra el ser humano. Así mismo los autores aseveran que las habilidades 
sociales se deben considerar de manera intrínseca en un espacio cultural 
definido, esto dependerá de factores: sociodemográficos, sexo y edad. 
 
Por su parte Gismero (2000, citado por Huamán, 2020), precisa que las 
habilidades sociales son: “Un cumulo de respuestas verbales y no verbales, a su 
vez estas pueden ser independientes en situaciones determinadas, estas 
respuestas expresarán sus sentimientos, necesidades, opiniones, preferencias y   
sus derechos, de manera adecuada, sin malestar, sin síntomas de ansiedad, esto 
también será de manera recíproca (p.14). Martínez (2001, citado por Hurtado, 
2018), señalan que habilidades sociales es cuando “la persona es capaz de 
ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables, entiéndase 
favorable como contrario de destrucción o aniquilación”. Entendemos por 
habilidad, como la capacidad, competencia, aptitud, destreza relacionada al 
contexto social con acciones hacia los demás y los demás hacia uno. 
 
Para Monjas (2008, citado por Valle, 2017), define a la variable examinada 
como “capacidades específicas requeridas para ejecutar competentemente una 
tarea de índole interpersonal, siendo conductas necesarias para interactuar y 
relacionarse con los iguales de forma efectiva y mutuamente satisfactoria”, 
(p.30). Así mismo define que son necesarias para poder relacionarse con los 
demás de forma eficaz y de manera positiva, estas relaciones con nuestros 
iguales son satisfactorias ya que implicaría ser responsable. 
 
Así mismo Roca (2007, citado por Paredes, 2018), las define como una 
sucesión de variados comportamientos visibles; sentimientos y emociones, los 
cuales promoverán una relación satisfactoria con otros, fuente central de 
emociones positivas y de bienestar; a su vez fortalecen la autoestima, y trabajan 
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por la prevención y cuidado de la salud mental, evitando enfermedades como la 
depresión y ansiedad, las cuales afecten a tener un buen estilo de vida saludable. 
Otros autores utilizan diferentes términos para referirse a las habilidades 
sociales, entre ellos tenemos: Pérez (2009, citado por Hurtado, 2018), la 
conceptualiza como Competencia Social es decir “el acomodamiento de las 
conductas sociales a un contexto social determinado, además, implica los juicios 
de valor, entendiendo el contexto cultural de los participantes; asimismo Caballo 
(1993, citado por Hurtado 2018), define que la asertividad: “puede considerarse 
como una conducta asertiva es ese conjunto de comportamientos emitidos por 
un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a 
la situación, respetando esas conductas  en  los  demás,  y  busca  soluciones 
mediáticas de  la situación” (p.58) 
. 
La clasificación de las habilidades sociales, según Kurt Goldstein (2003, 
citado por Vera, 2020), define a las habilidades sociales como un conjunto de 
destrezas sociales y emocionales las determinan una calidad de vida adecuada 
y alcanzar las metas; las cuales a través de un entrenamiento permanente 
pueden desarrollarse y mejorar. Desde esa perspectiva Goldstein construyó un 
instrumento para medir, reforzar y potenciar según los resultados, y las clasifica 
en seis dimensiones. Clasificación de las habilidades sociales según Kurt 
Goldstein (Ver anexo 12, Tabla1) 
 
Para Michel-Son y Col (1987, citado por Tapia, 2017) señalan que las 
habilidades son un conjunto de comportamientos aprendidos que se evidencian 
en el ámbito social, donde manifiestan de manera verbal y no verbal; Se 
encuentran relacionadas con el reforzamiento social interno y externo de forma 
recíproca. Determinadas por la interacción social y cultural, ante una situación 
que puede ser concreta y determinada donde se dé. 
Cabe resaltar a la educación emocional como “un proceso educativo, 
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias 
emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de 
capacitar para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y 
social", para Rafael y Nuria (2020). Una situación crítica, como las guerras hasta 
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pandemias lo que actualmente estamos viviendo con la enfermedad de la 
COVID-19, las respuestas emocionales negativas no se hacen esperar como, 
por ejemplo, el miedo, el pánico, estrés, episodios ansiosos, rabia, frustración 
entre otros. Así mismo, estas aptitudes ayudan a mejorar nuestras decisiones y 
pensamiento crítico, según UNESCO. 
El progreso emocional debe ser atendido de forma adecuada, de lo 
contrario se puede incrementar los episodios ansiosos, episodios depresivos, 
estrés, impulsividad, consumo de alcohol y sustancias alucinógenas, 
impulsividad, agresiones, entre otros, muchos estudios nos muestran que 
convivían ya antes de la aparición del coronavirus, y desde esta problemática 
sanitaria. Según, (Bisquerra 2020), revista Edusanluis. Y muchos especialistas 
en el tema sobre educación emocional concuerdan que las acciones y actitudes 
de estrés y miedo propician un efecto negativo emocional y en los procesos de 
los aprendizajes. Asimismo, propone que los actores del sistema educativo 
deben de tomar conciencia que el éxito del logro de los aprendizajes está basado 




3.1. Tipo y diseño de la investigación  
 
La presente investigación corresponde al paradigma positivista o enfoque 
cuantitativo; es cuantitativo porque utilizó unidades de medición y elementos 
estadísticos, que permite describir el comportamiento de las variables de estudio 
(Hernández, et al., 2015). Asimismo, por su diseño es descriptiva – propositiva, este 
tipo de investigación hace uso de técnicas y procedimientos con el propósito de 
conocer y resolver problemas. Este tipo de investigación se caracterizó por generar 
conocimientos (Hernández, et al., 2015). La investigación es no experimental, se 
caracterizó por que el investigador no realiza o manipula deliberadamente las 
variables de estudio que permitirá analizarse en su oportunidad. 




= Variable Independiente: Programa Socioemocional 
V2 = Medición de la variable dependiente: Habilidades Sociales. P = 
Propuesta del Programa Psicológico. 
 
3.2. Variables y operacionalización (Ver anexo 03)  
 
Variable independiente: Programa Socioemocional. 
Definición conceptual: Para Salovey y Mayer definieron la inteligencia 
emocional como: “La capacidad para identificar y traducir correctamente los signos 
y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y promoviendo 
sucesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera 
efectiva, además adecuada a las metas personales y el ambiente”. Definición 
operacional: Propuesta de un programa que comprende 12 sesiones, para 
fortalecer las habilidades sociales en la muestra seleccionada, teniendo en cuenta 
las siguientes dimensiones: Percepción y expresión correcta de las emociones, 
facilitación emocional del pensamiento, comprensión de las emociones y 
habilidades de gestionar las emociones para alcanzar metas. 
III. METODOLOGÍA 
Dónde: 
n = Muestra de estudio 
V1 
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Variable dependiente: Habilidades sociales: Definición conceptual: Goldstein (2003, 
citado por Vera. 2020) las Habilidades Sociales conjunto de comportamientos 
eficaces en las relaciones interpersonales, las cuales participan de forma 
interpersonal y la resolución de problemas de manera personal y social, las cuales 
implica actividades desde básicas hasta las avanzadas e instrumentales. 
 
Definición operacional: Habilidades sociales (1998), Autor: Arnold Goldstein et al. 
Instrumento teórico – práctico orientado, fue diseñada por Arnold Goldstein y 
colaboradores especialistas en ciencias de  la  conducta,  los  cuales seleccionaron 
un total de 50 ítems, consta de una relación de habilidades básicas que contenía la 
descripción de seis tipos de habilidades: habilidades sociales básicas, sociales 
avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas 
a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés, y habilidades para la 
planificación 
 
3.3. Población y muestra Población muestral 
La población está constituida por 58 docentes de la IE N° 013 “Leonardo 
Rodríguez Arellano”, del nivel primaria, los mismos que serán considerados como 
muestra del presente estudio. La población muestral está referida al conjunto de 
individuos o elementos de quien se desea conocer su comportamiento, cuyas 
características son comunes en los diferentes factores: sociodemográficos: social, 
cultural, económico, entre otros. De igual modo, Hernández, et al., (2016), en 
consecuencia, la muestra posee las mismas características, tanto en espacio como 
tiempo, y cuyo grupo es limitado. 
 
Muestreo: se consideró para el presente estudio el probabilístico (aleatorio). 
“Este tipo de muestreo se caracteriza porque todos los individuos pueden integrar 
o formar parte de la muestra, este tipo de muestra permite conocer con mayor 
certeza y confiabilidad el comportamiento de las variables” (Hernández & Mendoza, 
2018). 
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Tabla 2: Población muestral de estudio de la IE No 013 “Leonardo Rodríguez 
Arellano”, del nivel primaria, Tumbes, 2020. 
 
Docentes Hombres Mujeres    
  
Total  
Directivos 2 0 2 
Primer grado 0 8 8 
Segundo grado 1 7 8 
Tercer grado 1 7 8 
Cuarto grado 1 7 8 
Quinto grado 4 4 8 
Sexto grado 1 7 8 






1    
2 
1  
Total 13 45 58 
Fuente: Datos de la Institución Educativa N° 013. 
 
Criterio de selección de la muestra: Criterio de inclusión: 
- Docentes de la Institución Educativa que se encuentran laborando en el 
programa aprendo en casa. 
Criterios de exclusión: 
- Docentes con licencia de trabajo. 
- Docentes con licencia por enfermedad. 
 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis, según Hernández, et al. (2015) está representada por 
los individuos ““que van a fueron medidos” (p.  117).  Para el presente estudio la 
unidad de análisis estuvo constituida por los directivos y docentes de la institución 
educativa. 
 
3.4. Técnicas de recojo de información 
Técnica utilizada para el recojo de datos la encuesta. Para Arias (2006, citado 
por Escudero, 2017) “señala que la técnica de investigación es un procedimiento o 
la manera específica para la obtención de datos o información”. (p 67) 
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Instrumento: Ficha técnica: 
Nombre  del instrumento:   “Escala de Habilidades sociales”, (1978)  
Autor                               :   “Arnold Goldstein et al”. 
Aplicación                       :   Puede ser aplicada de forma colectiva e individual 
 
Tiempo                           :   Entre 15´ a 20’ aproximadamente 
 
Edad                               :    Aplicado a 12 años en adelante 
 
Descripción del Instrumento: La escala de habilidades  sociales planteada   por 
Goldstein (1978) y un grupo de colaboradores y expertos investigadores de la 
conducta, se eligió 50 preguntas  relacionadas con la  descripción o delineación 
en seis 6 tipos de habilidades: “Habilidades   Sociales   Básicas,   Habilidades 
sociales  avanzadas,  Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades 
alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades de 
planificación” (p. 56), cada una de las cuales está basada  en el conducta de las 




El recojo de información consistió en  cuatro  fases.  Primero se aplicó el 
instrumento a la población con  la  problemática  identificada.  La segunda 
comprende el proceso de análisis de los resultados. Elaboración de la estructura 
del programa a proponer. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Se analizó a través de los diferentes aplicativos Microsoft Excel y SPSS, 
obteniéndose como resultados tablas y figuras estadísticas, mostrando sus 
frecuencias y porcentajes, para una mejor interpretación de la información. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
El presente estudio se valoraron los siguientes aspectos éticos: Se aplicó un 
cuestionario a los docentes de la IE N0 013 “Leonardo Rodríguez Arellano” dicho 
instrumento se caracteriza por ser anónima y de utilidad solo para uso del 
investigador. La información obtenida que se evaluó y se mantiene en total 
confidencialidad y se evitará ser mostrado, respetando la intimidad y confianza del 
grupo de estudio, siendo útil solo para fines del estudio. Asimismo, se trabajó con 
docentes que hayan firmado el documento de consentimiento informado 
voluntariamente para participar en el presente trabajo. 
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La sección de los resultados se presenta de forma clara, precisa y en 
orientación a los objetivos esbozados en la investigación, en una secuencia lógica 
y ordenada a través de recursos estadísticos de tablas y figuras para una mejor 
interpretación y entendimiento de los mismos.  
Tabla 3 
Escala de  valoración de  la Variable Habilidades Sociales en los docentes de la 
Institución Educativa N° 013 de Tumbes.  
 Valoración  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente  0 0% 
Malo  0 0% 
Normal 58 100% 
Bueno 0 0% 
Excelente 0 0% 
Total  58 100% 
              Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 3, describe los resultados globales de la variable, señalando que la muestra 


















               
Figura 1. Distribución porcentual de la  escala de  valoración de  la Variable 
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Escala de estimación, según dimensión “Habilidades sociales básicas” en los 
docentes de la IE N° 013 de Tumbes. 
 
Escala de Valoración 
Sociales básicas 
f % 
Deficiente 0 0 
Malo 0 0 
Normal 56 97% 




Total  58 100% 
            
   Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 4 muestra que la dimensión habilidades sociales básicas predomina el 
nivel normal, seguido del nivel bueno lo que significa que existe una buena escucha, 
y manejo de las relaciones interpersonales, como formular premisas, entablar 
un diálogo, presentarse con otras personas. 
 
Figura 2. Distribución porcentual, según dimensión “Habilidades sociales básicas” 
















Escala de valoración, según dimensión habilidades sociales avanzadas en los 
docentes de la Institución Educativa N° 013 de Tumbes. 
 
 
Escala de Valoración 
Habilidades sociales avanzadas 
f % 
Deficiente 0 0 
Malo 0 0 
Normal 51 98% 
Bueno 1 2% 
Excelente 0 0 
Total  58 100% 
            
   Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 5, se observa que la dimensión habilidades sociales avanzadas destaca 
el nivel “Normal”, seguido del nivel “Bueno” señalando que los docentes se 






Figura 3: Distribución   porcentual,  según   dimensión   “Habilidades   sociales 
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Escala de valoración, según dimensión habilidades relacionadas con los 
sentimientos en los docentes de la Institución Educativa N° 013 de Tumbes. 
 
Escala de Valoración 
Habilidades relacionadas con los Sentimientos  
f % 
Deficiente 0 0 
Malo 0 0 
Normal 51 88% 
Bueno 7 12% 
Excelente 0 0 
Total  58 100% 
            
   Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla  6 respecto a la dimensión “Habilidades relacionadas con los sentimientos” 
predomina el nivel “normal”, seguido del nivel “bueno”, lo que evidencia que los 
docentes reconocen y expresan sus sentimientos, comprenden los sentimientos 















Figura 4: Distribución porcentual, según dimensión “Habilidades relacionadas con 























Escala de valoración, según dimensión habilidades alternativas a la agresión en los 
docentes de la Institución Educativa N° 013 de Tumbes. 
 
Escala de Valoración 
Habilidades alternativas a la Agresión 
f % 
Deficiente 0 0 
Malo 0 0 
Normal 54 93% 
Bueno 4 7% 
Excelente 0 0 
Total  58 100% 
            
   Fuente: Elaboración propia  
 
 
La Tabla 7, se observa que en la dimensión habilidades alternativas a la agresión 





Figura 5. Distribución porcentual, según dimensión “Habilidades alternativas 
























Escala de valoración, según dimensión habilidades para hacer frente al estrés en 
los docentes de la Institución Educativa N° 013 de Tumbes. 
 
Escala de Valoración 
Habilidades para hacer frente al Estrés 
f % 
Deficiente 0 0 
Malo 0 0 
Normal 58 100% 
Bueno 0 0 
Excelente 0 0 
Total  58 100% 
            
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La Tabla 8, señala que la dimensión habilidades para hacer frente al estrés enfatiza 
un nivel “Normal”, detallando que el docente formula y responde a una queja, 
resuelve la vergüenza, a la persuasión, al fracaso, además enfrenta contradicciones 




Figura 6: Distribución porcentual, según dimensión habilidades para hacer frente al 














Escala de valoración, según dimensión habilidades de planificación en los 
docentes de la Institución Educativa N° 013 de Tumbes. 
 
Escala de Valoración 
Habilidades de Planificación  
f % 
Deficiente 0 0 
Malo 0 0 
Normal 58 100% 
Bueno 0 0 
Excelente 0 0 
 Total  
 
58 100% 
            
   Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 9, refleja que en la dimensión habilidades de planificación resaltó el nivel 
“Normal”, refiriendo que los   docentes son capaces de decidir coherentemente, 
diferenciar  e  identificar  el  origen  de  situación  problemática  resolviendo  y 




Figura 7.  Distribución porcentual, según dimensión habilidades de planificación 














El presente estudio se realizó la aplicación del inventario de Habilidades 
Sociales de Goldstein, a docentes de la IE N° 013 “Leonardo Rodríguez Arellano” 
de Tumbes”; los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
De acuerdo a los objetivos de la investigación, la Tabla 3, muestra los 
resultados del comportamiento de la variable examinada; donde el 100% de 
docentes de la institución educativa, se autoevalúan como “Normal” en el manejo 
de habilidades sociales, con tendencia más próxima a la valoración “Mala”. 
Resultados similares se encontraron en la investigación de Mateo (2019) en el  pre 
test; asimismo señala que, para regular el comportamiento de la variable, es 
necesario la aplicación de un programa para el manejo de emociones, el cual 
denomina “Mejorando las habilidades sociales y el trabajo cooperativo”, los 
resultados mostraron que mejoraron el manejo de sus habilidades sociales. De igual 
modo, el estudio de Barrientos (2016) los resultados del pre test los docentes tenían 
una actitud “Moderada” del manejo de emociones, de allí la importancia de la 
aplicación del Programa para fortalecer las capacidades en el manejo de 
habilidades sociales, cuyo resultado mostraron un gran avance en su 
comportamiento social en los docentes. En el contexto teórico, tenemos a Kurt 
(citado por Vera, 2020) donde describe que las habilidades sociales como 
emocionales determinan la calidad de vida adecuada y alcanzar metas, y esto se 
logra a través de un entrenamiento permanente se desarrollan estas habilidades. 
Por lo tanto, los resultados de los autores citados y de la presente investigación 
muestran la necesidad de la aplicación de programas que permitan “el 
fortalecimiento de las capacidades en el manejo de emociones” a través del 
desarrollo de sus habilidades sociales y ubicarse en el nivel bueno o en el nivel 
excelente. 
La tabla 4, muestra los resultados que el mayor porcentaje de encuestados, 
el (97%) se ubican en la escala de valoración de “Normal”, el 3% de los docentes 
tienen una “Buena” actitud y conocimiento de las habilidades sociales básicas, en 
sus indicadores capacidad de escucha, relaciones interpersonales, iniciar una 
conversación, elaborar preguntas y de presentarse a otras personas. El estudio 
V.  DISCUSIÓN  
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de Colunga (2016), señala que el nivel de conocimientos de los maestrantes antes 
del tratamiento es “Regular”, sobre el manejo de emociones y el indicador 
habilidades sociales básicas, obteniéndose una relación regular, después de la 
aplicación del programa, los maestrantes ser más receptivos, empáticos, 
compresivos, comunicadores. En consecuencia, la aplicación de los programas de 
ayuda socioemocionales, si fortalecen las competencias de habilidades sociales en 
las personas. Asimismo, Díaz (2019) en su estudio adiestramiento socio emocional 
y la práctica académica de los estudiantes del nivel secundaria. Se encontró 
relación entre las variables educación socio-emocional y el rendimiento académico 
en los estudiantes, demostrando positivamente sus habilidades básicas, así como 
iniciar un diálogo, ser asertivos, empáticos, mejoraron desempeño escolar y la 
puesta en práctica de valores. En consecuencia, se demuestra que la enseñanza y 
la práctica del manejo de las emociones, ayudan a fortalecer sus habilidades en la 
interacción con sus pares. 
 
Los valores de la tabla 5, muestran que el 100% de los encuestados poseen 
conocimiento sobre la dimensión habilidades sociales avanzadas, en un 98%, en 
“Normal” y en el nivel “Bueno” el 2%, lo que implica, que la muestra de estudio tiene 
manejo de emociones, y una buena actitud de participar, solicitar ayuda, generan 
un clima social adecuado y reconocen sus errores. El estudio de Alva (2019), 
denominado “Habilidades Sociales de los maestros para fortalecer la gestión 
educativa en la institución, señala más del 80% de docentes poseían un nivel 
valoración “Malo” y el 20% de “Bueno” reflejándose en esta dimensión mayor 
incidencia, después del tratamiento mejoró notablemente la gestión educativa en 
los maestros y las buenas relaciones de comunicación, flexibilidad, trabajo, y 
reconocimiento. Asimismo, el teórico Pérez (2009, citado por Hurtado, 2018) señala 
la importancia de esta dimensión que es necesario para  que  exista  un buen clima 
organizacional es importante el manejo adecuado de las conductas sociales 
involucra juicios de valor, reconociendo que cada sujeto tiene normas y valores”. 
De igual forma, Peñafiel y Serrano (2010, citado por Carrera, 2019) detallan que las 
habilidades sociales están asociadas y que  responden  a  diferentes  estímulos en 
el contexto social y no solo al rasgo de personalidad, si estas habilidades se 
evidencian en el comportamiento personal e interpersonal. 
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Por lo tanto, al igual  que  los  otros  autores,  señalan  la  efectividad  de  los 
programas en el desarrollo de las relaciones sociales y el logro de objetivos. 
 
En razón a la dimensión, “Habilidades relacionadas con los sentimientos”, la 
tabla 6, describe que el 100% de los docentes muestran conocimientos del manejo 
de habilidades sociales relacionadas con el sentimiento y se autocalifican con 
valoración de “Normal” y “Bueno”, 88% y 12%, respectivamente; implicando una 
actitud de reconocimiento hacia sus compañeros, muestran afecto, son  empáticos, 
asertivos al expresarse con sus pares. La tendencia de esta dimisión se inclina 
hacia el nivel “Malo”, siendo pertinente la aplicación de un programa de 
socioemocional, para el desarrollo de las habilidades sociales. El estudio de 
Barrientos (2016), refiere que los docentes antes de la aplicación del programa 
existían un clima organizacional poco favorable, que quebrantaba el desarrollo de 
las actividades educativas; posteriormente al tratamiento, lo docentes mostraron 
mejorar actitudes respecto a la afectividad, al respeto, a la tolerancia, a la 
perseverancia, entre otros. Asimismo, Ceballos (2016) en su estudio sobre las 
variables “Habilidades sociales y ansiedad” en alumnos universitarios, los 
resultados del pre test mostraron una actitud negativa moderada, después del 
Programa de entrenamiento en las disminuyeron los niveles de ansiedad, 
mejorando sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, se demuestra que los 
tratamientos puesta en valor de programas relacionados al manejo adecuado de 
las habilidades sociales favorecen en el progreso integral de la persona y sus pares. 
 
En la tabla 7, resalta que 93% de los docentes se autocalifican con una 
valoración de “Normal” y 7% de “Bueno”, significando que el 100% poseen 
conocimientos y actitudes sobre la dimensión “Habilidades alternativas a la 
agresión”; esta acción se demuestra cuando el  sujeto  posee  actitudes  como  ser 
solidario, ser colaborado, reconoce sus deberes y derechos, es tolerante, y con 
capacidad de negociar y evitar problemas o peleas. Los resultados muestran 
relación al trabajo de Condori y Mestas (2018) en su estudio “Influencia de la familia 
en el soporte Socioemocional en estudiantes del nivel secundaria” evidencia lo 
contrario, de ahí que señala,  que los comportamientos sociales es el reflejo de    la  
familia  que influye   positiva o negativamente en el aspecto socioemocional de 
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los estudiantes, estas pueden permanecen en el individuo; los comportamientos 
familiares es producto de diferentes factores, tales como aspecto económico, 
cultura, o del mal flujo de comunicación en la familia. Por lo tanto, sino se atiende 
esta necesidad comportamental, permanece en el sujeto, con la posibilidad de 
aumentar de acuerdo al contexto donde se desarrolla. 
 
Asimismo, Caballo (1996) en su hipótesis de las habilidades sociales, en la 
dimensión Conductual, señala que para la existencia de las buenas relaciones 
sociales el sujeto debe a reconocer sus errores, aceptar opiniones, realizar 
cumplidos, pedir, rechazar, originar y mantener una conversación, ser tolerante, 
aceptar errores y críticas. Desde este contexto, las personas con actitudes 
negativas deben desaprender y aprender nuevas conductas que favorezcan el 
desarrollo y éxito personal como social. Por lo expuesto, se deviene la  importancia 
de los programas de tratamiento o entrenamiento habilidades sociales y 
socioemocionales. 
 
En la Tabla 8, según dimensión “Habilidades para hacer frente al estrés”, nos 
dice que el 100% de encuestados poseen actitudes y conocimientos saludables en 
el manejo de estrés, donde el individuo formula y responde a una queja, es 
persuasivo, no se limita, promueve alternativas de solución, es asertivo y proactivo. 
De acuerdo a la valoración esta dimensión se sesga hacia la escala cualitativa de 
“Malo” en un gran porcentaje de participantes. Por lo cual es necesario la 
intervención de programa socioemocional para el fortalecimiento de las habilidades 
en los profesores de la institución focalizada. Como refiere Rafael y Nuria (2020) 
que, para optimizar el bienestar personal y social, es necesario poseer una actitud 
positiva en una situación crítica, como las guerras, pandemias, como la que 
actualmente estamos viviendo con la enfermedad de la COVID-19, las respuestas 
emocionales negativas producen miedo, el pánico, estrés, episodios ansiosos, 
rabia, frustración entre otros. Por lo tanto, es necesario adecuado aprendizaje 
socioemocional en las personas para el manejo de situaciones estresantes, que 
conllevan a la calma y un equilibrado manejo de respuestas emocionales. 
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En la Tabla 9, refiere que el 100% de los encuestados se autocalifican con 
una valoración “Normal” en la dimensión habilidades de planificación, donde los 
datos reflejan que los docentes tienen actitudes proactivas, asertivas en la toma de 
decisiones y solución de problemas a partir de la información adquirida y 
conocimiento de causa para interactuar, son responsables en su tarea o labor 
encomendada. Esta acción es eficaz y eficiente cuando existe una planificación 
previa de las acciones que se van a realizar. Estudios previos no reflejan la 
importancia de la planificación, como señala Suero (2015) en la investigación 
“Habilidades sociales y la satisfacción laboral en los trabajadores Ps. Training 
Executives S.A.”, Los resultados mostraron que existe relación inversa entre las 
variables de estudio; concluyendo que el éxito de un buen desempeño laboral 
depende de una buena gestión, como la planificación, organización, dirección y 
control, de ello depende el estado emocional de los trabajadores, relacionado con 
el clima organizacional. Caso contrario los resultados del estudio de Araujo (2017) 
sobre “Habilidades sociales y desempeño docente abordando a las conclusiones 
que, si existe relación alta entre las habilidades sociales y el desempeño docentes, 
donde se evidencia buena gestión, y en consecuencia un clima agradable y buenas 





1. En cumplimiento del objetivo general, y de acuerdo a  los  resultados obtenidos 
de las variables de estudio, se elaboró el programa socioemocional para 
fortalecer las habilidades sociales en los docentes de la IE, y por ende, en su 
práctica pedagógica virtual. 
 
2. Los resultados obtenidos de la variable de estudio habilidades sociales; el total 
de docentes se ubican en el Nivel “Normal”, por lo tanto, es pertinente fortalecer 
las habilidades sociales y socioemocionales, para avanzar hacia los niveles de 
«Bueno» y de «Excelente», respectivamente; asimismo, lograr un efectivo 
manejo en el proceso de la práctica pedagógica virtual. 
 
3. Se diseñó el programa socioemocional para el fortalecimiento de las habilidades 
sociales teniendo en cuenta los resultados de cada una de las dimensiones de 
estudio, dando prioridad las temáticas que tienen menor nivel en la calificación 
en los indicadores. 
4. El programa socioemocional para fortalecer las habilidades sociales, ha sido 





1. Elevar el informe a la autoridad correspondiente de la institución educativa 
N° 013 “Leonardo rodríguez Arellano”, y dar conocimiento de los resultados 
encontrados en la investigación. Asimismo, permita en su oportunidad la 
ejecución del programa socioemocional para fortalecer las habilidades 
sociales en los docentes para la práctica pedagógica virtual. 
 
2. Del mismo modo, es relevante hacer de conocimiento a las autoridades de 
competencia, UGEL Y DRET para que asuman la responsabilidad y 
compromisos de brindar talleres o programas de entrenamiento para el 
fortaleciendo de las habilidades sociales, de acuerdo al diagnóstico de la 
variable de estudio. 
 
3. Los estudiantes de la Escuela de Psicología y Educación de las diferentes 
universidades deben generar o diseñar propuestas de programas 
relacionados al manejo de habilidades sociales para promover campañas de 
salud mental en las comunidades educativas, con el objetivo de optimizar su 
estado socioemocional en los profesionales ante la crisis sanitaria actual. 
 
4. Es relevante que los programas de salud mental sean validados por 
profesionales expertos en la materia con la finalidad de brindar herramientas 
confiables para fortalecer las habilidades sociales en el contexto personal y 




Programa socioemocional para Habilidades Sociales Mis emociones: Hacia 
una vida sana y positiva. 
 
1. Presentación: 
El programa se ha desarrollado en respuesta de los resultados adquiridos de la 
aplicación de un instrumento de evaluación; las dimensiones que conforman el 
programa corresponder a fortalecer las áreas menos favorecidas de las habilidades 
sociales en los docentes de estudio. 
 
2. Objetivos: 
Objetivo general: Fortalecer en los docentes las herramientas clave para mejorar el 
manejo de sus habilidades socioemocionales aplicables en la tarea como docentes 
en la educación a distancia actual. 
 
Objetivos específicos: 
1. Conocer y fortalecer la Percepción y expresión correcta de las emociones 
2. Manejo para la Facilitación emocional del pensamiento 
3. Conocer y fortalecer la Comprensión de las emociones 
4. Identificar y fortalecer las Habilidades de gestionar las emociones para 
alcanzar y lograr metas 
 
3. Justificación: 
El programa socioemocional para las habilidades sociales en la educación virtual 
de docentes, permite el fortalecimiento de las habilidades sociales en el contexto 
de su práctica pedagógica mejorando así la interrelación entre docentes con los 
estudiantes. De allí, que el manejo adecuado y asertivo de nuestras emociones 
promoverán acciones positivas, estas deben ser continuas y permanente, para 
potenciar el desarrollo emocional como complemento imprescindible del desarrollo 
cognitivo y social, constituyéndose como elementos esenciales en el desarrollo de 
la personalidad integral. El programa educativo permitirá el desarrollo de 
conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objetivo de capacitar a los 
docentes para afrontar mejor los retos de su práctica pedagógica que se le 
plantean en su vida profesional y 
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cotidiana. Asimismo, tiene como finalidad incrementar el bienestar personal y 
social. 
De igual forma, el desarrollo y práctica de las habilidades sociales genera una serie 
de capacidades, y son congruentes con el mundo de las emociones, que resultan 
de vital importancia para todas las esferas de la vida y que estas están relacionadas 
con los docentes en su labor educativa. Desde este contexto, se creído pertinente 
la elaboración de un programa que trabaje la educación emocional de manera 
sistemática para el fortalecimiento de las habilidades sociales de los maestros. 
 
El proyecto es pertinente, y se justifica porque actualmente los docentes vienen 
presentando un comportamiento de estrés, angustia, depresión debido al 
confinamiento social COVID-19, y que, afectada directamente a la gestión 






Título de la sesión Tiempo 
Percepción y expresión 
correcta de las 
emociones 
1 Identificación de emociones 120 minutos 




Facilitación emocional del 
pensamiento 
3 Solución de problemas 120 minutos 




Comprensión de las 
emociones 




Organización de actividades 
personales y laborales. 
120 minutos 
 
Habilidad de gestionar 
las emociones para 
alcanzar metas 
7 





Me enfoco a partir de mis emociones 
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Salovey y Mayer 
definieron la IE 
como: “La capacidad 
para identificar y 
traducir 
correctamente los 
signos y eventos 
emocionales 







manera efectiva y 
adecuada a las 
metas personales y 
el ambiente”. 
 







de las emociones 
- Identificación de emociones 
- Orientación de emociones 














- Solución de problemas 
- Atiende necesidades 
personales 





- Relajación personal. 
- Autocuidado 
- Organización de  actividades 






- Autoconcepto y las emociones 
negativas. 
- Comprendo las emociones de 
los demás. 
- Me enfoco a partir de mis 
emociones en 


















Goldstein (citado por 













Goldstein et al. 
Instrumento teórico 
– práctico orientado 


















- Escucha - 
- Iniciar una conversación 
- Mantener una conversación 
- Formular una pregunta 
- Dar las gracias 
- Presentarse 
- Presentar a otras personas 














- Pedir ayuda 
- Participar 
- Dar instrucciones 
- Seguir instrucciones 
- Disculparse 







- Conocer los propios sentimientos 
- Expresar sentimientos. 
- Conocer los sentimientos de los 
demás. 
- Enfrentarse en el enfado de otro. 
- Expresar afecto 
- Resolver el miedo 
- Autor recompensarse 
 
habilidades 
alternativas a la 
agresión, 
habilidades para 
hacer frente al 







alternativas a la 
agresión 
- Pedir permiso 
- Compartir algo 
- Ayudar a los demás. 
- Negociar 
- Empezar el autocontrol. 
- Defender los propios derechos. 
- Responder a las bromas. 
- Evitar los problemas con los 
demás. 








hacer frente al 
estrés 
- Formular una queja 
- Responder a una queja 
- Demostrar deportividad 
después de un juego 
- Resolvería la vergüenza 
- Arreglárselas cuando se dejan 
de lado. 
- Defender a un amigo 
- Responder a la persuasión. 
- Enfrentarse a los
 mensajes contradictorios 
- Responder a una acusación 
- Prepararse para una 
conversación difícil 







Habilidades para la 
planificación 
- Tomar decisiones realistas 
- Discernir sobre la causa de un 
problema 
- Establecer un objetivo 
- Determinar las propias 
habilidades 
- Recoger información 
- Resolver los problemas 
según su importancia 
- Tomar una decisión eficaz 
- Concentrarse en una tarea 
 
Anexo 2: Matriz de Consistencia 
 
PROGRAMA SOCIOEMOCIONAL PARA LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL DE DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 013 – TUMBES 
 
Problemas Objetivos 
Problema General Objetivo General 
¿Cuál será la estructura de la propuesta de programa 
de socioemocional para mejorar las habilidades 
sociales en la educación virtual de los docentes en la 
institución educativa “N° 013 “Leonardo Rodríguez 
Arellano”, Tumbes, 2020? 
Proponer un programa de socioemocional para 
mejorar las habilidades sociales en la educación 
virtual de los docentes en la institución educativa 
“N° 013 “Leonardo Rodríguez Arellano”, Tumbes, 
2020. 
Problemas Específicos Objetivo Específico 
 ¿Cuál será el nivel de las habilidades 
sociales en la educación virtual de los docentes en 
la institución educativa? 
 ¿Cuál será el diseño programa de 
socioemocional fortalece las habilidades sociales 
en la educación virtual en los docentes en la 
institución educativa? 
 ¿Cuáles serán los índices de validez de un 
programa de socioemocional para mejorar las 
habilidades sociales en la educación virtual de los 
docentes en la institución educativa? 
 Diagnosticar el nivel de las habilidades 
sociales en la educación virtual de los docentes 
en la institución educativa. 
 Diseñar el programa de socioemocional 
para fortalecer las habilidades sociales en la 
educación virtual en los docentes en la 
institución educativa. 
 Validar el programa de socioemocional 
para mejorar las habilidades sociales en la 
educación virtual de los docentes en la 
institución educativa. 
 
Metodología de la Investigación 
Enfoque: Cuantitativo Tipo: Propositivo Diseño: No experimental 
La investigación cuantitativa utiliza la 
recolección y el análisis de datos 
para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente, y confía 
en la medición numérica, uso de 
elementos estadísticos para 
establecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población, 
las investigaciones descriptivas 
asumen este enfoque 
(Hernández, et al., 2014) 
La investigación propositiva es un 
proceso dialéctico que utiliza un 
conjunto de técnicas y 
procedimientos con la finalidad de 
diagnosticar y resolver
 problemas fundamentales. 
Este tipo de investigación se 
caracteriza por generar 
conocimiento (Hernández, et al., 
2014) 
La investigación no 
experimental, se caracteriza por 
que el investigador no realiza o 
manipula deliberadamente las 
variables. Se basa esencialmente 
en la observación de fenómenos 
tal y como se dan en su contexto 
natural para analizarlos  con 
posterioridad (Hernández, et al., 
2014). 
 
Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
INVENTARIO DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLDSTEIN 
 
Nombre: ..............................................................Edad: ................ Sexo: ................................... 
Institución Educativa: ................................................................. Fecha: …………………….... 
INSTRUCCIONES 
Las proposiciones de la presente lista se refieren a experiencias de la vida diaria, de tal modo 
que describan como Ud. se comporta, siente, piensa y actúa. No es un test clásico, dado que 
no hay respuestas correctas ni incorrectas, todas las respuestas son válidas. Marque con 
una “X” la respuesta que más crea conveniente: 
Responda rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. 
 







1. ¿Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo 
para comprender lo que le están diciendo? 
     
2. ¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar 
luego a los más importantes? 
     
3. ¿Habla con otras personas sobre cosas que le interesan a los demás?      
4. ¿Determina la información que necesita y se la pide a la persona 
adecuada? 
     
5. ¿Permite que los demás sepan que agradece los favores, etc.?      
6. ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?      
7. ¿Ayuda a que los demás se conozcan entre sí?      
8. ¿Le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las 
actividades que realiza? 
     
9. ¿Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad?      
10. ¿Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o para 
participar en una determinada actividad? 
     
11. ¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea 
específica? 
     
12. ¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva 
adelante las instrucciones correctamente? 
     
13. ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal?      
14. ¿Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y 
que serán de mayor utilidad que las de la otra persona? 
     
15. ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?      
16. ¿Permite que los demás conozcan lo que siente?      
17. ¿Intenta comprender lo que sienten los demás?      
18. ¿Intenta comprender el enfado de la otra persona?      
19. ¿Permite que los demás sepan que se interesa o se preocupa 
por ellos? 
     
20. ¿Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su 
miedo? 
     
21. ¿Se dice a si mismo o hace cosas agradables cuando se merece 
una recompensa? 
     
22. ¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo 
y luego lo pide a la persona indicada? 
     
23. ¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás?      
24. ¿Ayuda a quien lo necesita?      
25. ¿Llega a establecer un sistema que le satisfaga tanto como a 
quienes sostienen posturas diferentes? 
     
 







26. ¿Controla su carácter de modo que no se le "escapan las cosas 
de la mano"? 
     
27. ¿Defiende sus derechos dando a conocer a los demás cuál es su 
postura? 
     
28. ¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen 
bromas? 
     
29. ¿Se mantiene al margen de situaciones que le puedan ocasionar 
problemas? 
     
30. ¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener 
que pelearse? 
     
31. ¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de 
originar un determinado problema e intenta encontrar 
solución? 
     
32. ¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de 
alguien? 
     
33. ¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que 
han jugado? 
     
34. ¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar 
menos cohibido? 
     
35. ¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y, luego, 
hace algo para sentirse mejor en esa situación? 
     
36. ¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un 
amigo? 
     
37. ¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, 
comparándola con la propia, antes de decidir lo que hará? 
     
38. ¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada 
situación y que puede hacer para tener más éxito 
en el futuro? 
     
39. ¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás 
le explican una cosa pero dicen o hacen otras que se 
contradicen? 
    
40. ¿Comprende lo que significa una acusación y por qué se la han 
hecho y, luego piensa en la mejor forma de relacionarse con la 
persona que le ha hecho la acusación? 
     
41. ¿Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una 
conversación problemática? 
     
42. ¿Decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga 
otra cosa distinta? 
     
43. ¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva 
actividad interesante? 
     
44. ¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia 
de alguna situación bajo su control? 
     
45. ¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar 
antes de comenzar una tarea? 
     
46. ¿Es realista cuando debe dilucidar como puede desenvolverse 
en una determinada tarea? 
     
47. ¿Resuelve que necesita saber y como conseguir la información?      
48. ¿Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas 
es el más importante y el que debería solucionar primero? 
     
49. ¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse 
mejor? 
     
50. ¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su 
trabajo? 
     
 
















Anexo 7: Validación de expertos 
 
Estimado Señor. 
Dr. SAÚL SUNCIÓN YNFANTE 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una 
VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta de un Programa socioemocional 
para las habilidades sociales en la educación virtual de docentes de las Institución Educativa 
N° 013 – Tumbes, 2020, trabajo realizado por la Bach. Gloria Elizabeth Imán Tineo. En tal 
sentido recurro a usted para solicitar dicha Validación. 
(En Anexo se adjunta la Propuesta). 
Datos del Experto: 
Nombre: : Dr. SAÚL SUNCIÓN YNFANTE 
DNI. 00229894 
Profesión : Lic. Educación Secundaria (Lengua y 
Literatura) Último Grado obtenido : Dr. Administración de la Educación. 
 













(Se debe mejorar) 
 
Adecuada 




02 Marco teórico y antecedentes que 





Coherencia de los componentes 
de la Propuesta/Modelo/Plan con la 
información del diagnóstico del fenómeno 
en estudio. 




Coherencia de los componentes de 
la Propuesta/Modelo/Plan con los 
objetivos de la investigación. 




Detalle de las actividades de acción para 





Viabilidad de la implementación 








UNIVERSIDAD  CÉSAR  VALLEJO  ESCUELA  DE  POSGRADO 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
 
APRECIACIÓN GENERAL DE A PROPUESTA DE MODELO 
 
Luego de realizada la revisión del documento intitulado Programa socioemocional para las 
Habilidades Sociales en la educación virtual de docentes de la Institución Educativa N° 013 – 
Tumbes, se otorga la siguiente calificación. 
 
 
CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA / MODELO / PLAN. 
 
Inadecuada Medianamente Adecuada Adecuada 
  X 
Marcar con un aspa 
Nombre del Experto: Dr. SAÚL SUNCIÓN YNFANTE DNI :
 00229894 
FIRMA : 
Marcar con un aspa según su apreciación 
Observaciones: 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
 
Estimado Señor. 
DR. ANÍBAL MEJÍA BENAVIDES 
 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una 
VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta de un Programa socioemocional 
para las habilidades sociales en la educación virtual de docentes de las Institución Educativa 
N° 013 – Tumbes, 2020, trabajado realizado por la Bach. Gloria Elizabeth Imán Tineo. En tal 
sentido recurro a usted para solicitar dicha Validación. (En Anexo se adjunta la Propuesta). 
 
Datos del Experto: 
Nombre: ANÍBAL MEJÍA BENAVIDES DNI. 16442222 
Profesión: DR. En administración de la educación 
Último Grado obtenido: Doctorado en administración de la educación 
 














(Se debe mejorar) 
 
Adecuada 




02 Marco teórico y antecedentes que 





Coherencia de los componentes 
de la Propuesta/Modelo/Plan con la 
información del diagnóstico del 
fenómeno en estudio. 




Coherencia de los componentes 
de la Propuesta/Modelo/Plan con los 
objetivos de la investigación. 




Detalle de las actividades de acción 






Viabilidad de la implementación 
de la Propuesta/Modelo/Plan. 
  
X 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
 
APRECIACIÓN GENERAL DE A PROPUESTA DE MODELO 
 
Luego de realizada la revisión del documento intitulado Programa socioemocional para las 
Habilidades Sociales en la educación virtual de docentes de la Institución Educativa N° 013 – 
Tumbes, se otorga la siguiente calificación. 
 
 
CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA / MODELO / PLAN. 
 
Inadecuada Medianamente Adecuada Adecuada 
  x 
 
 
Marcar con un aspa 
 
 
Nombre del Experto: Dr. Anibal Mejía Benavides DNI : 16442222 
FIRMA : 







MG. LUIS SOSA CRUZ 
 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una 
VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta de un Programa socioemocional 
para las habilidades sociales en la educación virtual de docentes de las Institución Educativa 
N° 013 – Tumbes, 2020, trabajado realizado por la Bach. Gloria Elizabeth Imán Tineo. En tal 
sentido recurro a usted para solicitar dicha Validación. (En Anexo se adjunta la Propuesta). 
 
Datos del Experto: 
Nombre: LUIS SOSA CRUZ 
DNI. 72725201 
Profesión: MG. TERAPIA FAMILIAR 
Último Grado obtenido: 
 














(Se debe mejorar) 
 
Adecuada 
01 Estructura general de la 
Propuesta/Modelo/Plan. 
  X 
02 Marco teórico y antecedentes que sustenta 
la propuesta general. 
  X 
 
03 
Coherencia de los componentes de
 la Propuesta/Modelo/Plan con la 
información del diagnóstico del fenómeno 
en estudio. 
  X 
 
04 
Coherencia de los componentes 
de la Propuesta/Modelo/Plan con los 
objetivos de la investigación. 
  X 
 
05 
Detalle de las actividades de acción para la 
implementación de la propuesta. 
  X 
 
06 
Viabilidad de la implementación de
 la Propuesta/Modelo/Plan. 
  X 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO ESCUELA DE POSGRADO 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
 
APRECIACIÓN GENERAL DE A PROPUESTA DE MODELO 
 
Luego de realizada la revisión del documento intitulado Programa socioemocional para las 
Habilidades Sociales en la educación virtual de docentes de la Institución Educativa N° 013 – 
Tumbes, se otorga la siguiente calificación. 
 
 






  X 
Marcar con un aspa 





Anexo 8: Tabla 1. Las habilidades sociales básicas y avanzadas, habilidades 


















Programa socioemocional para Habilidades 
Sociales 





Desarrollo de los talleres 
 
SESIÓN 1: Identificación de emociones 
Responsable: Ps. Gloria Elizabeth Imán Tineo. 
Objetivo: Reconocer la capacidad de reconocer con precisión las 
emociones esenciales para nuestra existencia. 




- Dinámica: La muerte de Tito. 
- Reflexión: Una misma noticia puede causar 
diferentes maneras de expresar las 
emociones. 
- Se plante las siguientes interrogantes: 
¿Por qué actuamos de forma determinadas 
frente a cada situación? 
¿Por qué sentimos esa emoción? 
Importante reconocer e identificar cada una 
de mis emociones, y no se queda solo en 











- Definición de los diferentes conceptos y 
definiciones, características y 
manifestaciones que describan las 
emociones, como: la alegría, la ira, el miedo, 
tristeza, confianza, asco, anticipación, 
sorpresa, la felicidad. 
- Funciones de  las emociones:  
Adaptativas, sociales y motivacionales. 
Emociones básicas. 
- Descripción de algunas emociones. 












Autoconocimiento de  nuestras emociones nos 
ayuda a vislumbras porque y como actuamos 
de ante una situación, entender como 
funciones nuestra mecanismo de de tomas de 
decisiones, interactuar, identificar fortalezas, 
así como nuestras debilidades y talentos, 
desarrollar nuestra aceptación y confianza. 
Cada docente expresará una palabra 
aprendida y que se lleva consigo 









ANEXOS: Sesión 1 Hoja de trabajo 
 





































SESIÓN 2: Orientación y gestión de las emociones 
Responsables: Ps. Gloria Elizabeth Imán Tineo. 
Objetivo: Establecer que la orientación y gestión de mis emociones son 
importantes para una expresión e interactuación adecuada. 
Momentos Descripción Tiempo Materiales 
Inicio: Saludo 
Dinámica: Soy un globo 
Todo inflamos un globo y lo lanzamos 
como queremos, y si no lo cuidemos se 
puede reventar. 
Reflexión: Todos tenemos emociones 
positivas y negativas, mi responsabilidad 
es dirigirlas hacia mi tranquilidad 
personal y con los demás. Se plante las 
siguientes interrogantes: 
¿Cómo he mostrado mis emociones 











Desarrollo: Teoría sobre la inteligencia emocional. 
Autocontrol: saber manejar nuestros 
estados de ánimo y emociones 
focalizados hacia los objetivos que nos 
marcamos en las distintas situaciones 
sociales. 
Confiabilidad: fidelidad a los criterios de 
sinceridad e integridad respecto a las 
conclusiones y los análisis que 
efectuamos sobre nosotros mismos. 
Integridad: asumir los efectos de 
nuestras actuaciones. Se trata de la 
responsabilidad que ha de guiarnos 
dentro de nuestra acción sobre las 
distintas esferas sociales en las que nos 
movemos. 
Estrategias para gestionar mis 
emociones. Tiempo fuera. 
Técnica del semáforo como base, 
tomarme un tiempo para orientar y 
gestionar adecuadamente mi emoción. 























Las emociones son recursos 
fundamentales con los que contamos los 
seres humanos para hacer cosas, o para 
evitarlas, el saber escucharlas y 
canalizarlas a nuestro beneficio, a su vez 
abordar las dificultades a lo largo de 
nuestra vida. 
Cartelito de imagen del semáforo con 












ANEXO: Sesión 2 Hoja de trabajo 
 











Horror Escucha Gritos 
Rechazo Satisfacción amor 
Capricho Respiro Entendimiento 
Gratitud Tranquilidad Susto 
Nerviosismo Sonrojo alivio 
 
Colorear, cada 
cuadro de la 
emoción según 
el color que el 
semáforo indica. 
 
SESIÓN 3: Solución de problemas 
Responsables: Ps. Gloria Elizabeth Imán Tineo. 
Objetivo: Reconocer que a partir de una emoción encuentro la forma de cómo 
solucionar un problema. 






Lectura: La historia del nudo Gordiano 
Reflexión: 
En algunas ocasiones la resolución de 
nuestros problemas consistirá en “romper” con la 
situación que los produce. Es decir, de 
tratar de comprender la situación ante la 
que nos encontramos y decidir un plan 






















La facilitación o asimilación
 emocional. Resolución de conflictos: 
saber negociar y plantear soluciones, 
ser creativo en la forma de ver la 
situación en la que se desarrolla el 
problema y proponer opciones de 
resolución. Ser catalizar del cambio: de 
nuevo marcar tendencia, nuevas formas 
de hacer y de ver el entorno. 
Pasos para resolver conflictos. 
Fabricaremos la mano de la solución de 
conflictos en los que hay cinco pasos, los 
comentaremos. La idea es que a través 
de la lectura podamos identificar estos 
pasos y sean los propios niños quienes 
lleguen a la conclusión de estos cinco 
pasos, nosotros guiaremos. 
1. Identifico el problema. 
2. Pienso varias soluciones. 
3. Evalúo las opciones. 
4. Me decido por una. 
5. ¿Ha ido bien?¿Existe aún el problema? 
- Hoja de trabajo: organigrama sobre la 




























Plantear que nuestras emociones actúan 
de forma positiva sobre nuestro 
razonamiento y nuestra forma de 
procesar la información, implica la 
habilidad para tener en cuenta los 
sentimientos cuando razonamos o 
solucionamos problemas. 











ANEXOS: Sesión 3  
Lectura: La historia del nudo Gordiano 
 
 
Hoja de trabajo 
 
La Historia del nudo Gordiano. 
En la ciudad de Gordión, en la península de Anatolia, antes Frigia, en la 
actual Turquía, hubo una vez un rey que murió sin descendencia. Para 
resolver la sucesión al trono, se consultó al oráculo del templo, el cuál 
indicó que debían coronar rey, al primer hombre que llegase hasta el 
templo y que este lo haría montado en un carro tirado por bueyes en el 
que se habría posado un cuervo. 
Así ocurrió y un campesino llamado Gordias fue ese hombre. Gordias 
fue coronado rey, y, en agradecimiento, ofreció su carreta al dios Zeus. 
La carreta y el yugo de los bueyes fueron atados a una de las columnas 
del templo con una cuerda que se anudó de una manera especialmente 
enrevesada. En dicho nudo, no se podían ver las puntas o cabos de la 
cuerda, con lo cual era muy difícil saber cómo se había realizado el nudo. 
El oráculo de la ciudad pronosticó más tarde, que quien desatara el nudo sería el dueño de todo 
el Oriente. Cuatro siglos después, Alejandro el Magno, en plena guerra de expansión hacia el 
Oriente, pasó por Gordión y los sacerdotes del templo lo desafiaron a resolver el problema. Dada 
su complejidad, ninguno de los numerosos optantes a desatarlo, lo había logrado antes. 
Alejandro lo intentó y tampoco pudo. Entonces, consciente del peligro al que estaba abocado sacó 
su espada y lo cortó 
por el oráculo se cumpliría en su favor. 
La Historia nos dice que, efectivamente, Alejandro fue, de victoria en victoria, hasta las puertas 
mismas de la India. Como todas las historias ésta también puede ser leída de muchas formas, 
pero yo quiero utilizarla para señalarle que en algunos casos nos enfrentamos a situaciones con 
difícil solución o desenlace; a situaciones que no podemos resolver en la manera esperable. Y que 
por tanto, la solución no vendrá por el camino común, sino por la audacia y fuerza al recorrer otros 
poco trillados. 
Nombra un problema de la vida diaria:…………………………………………….. 
 
Primeras emociones que evidencio: ……………………………………………… 
 
Emoción que debo priorizar: ………………………………………………………… 
 








SESIÓN 4: Emoción y cognición: El aprendizaje 
Responsables: Ps. Gloria Elizabeth Imán Tineo. 
Objetivo: Definir las características principales de los modelos cognitivos de la 
emoción y de la relación entre emoción y cognición 
Inicio Saludo 
Dinámica: Jugando con nuestra percepción. 
Se mostrarán imágenes, cada uno mencionará 
cuál es su percepción que es lo que primero en 
la imagen. Se resaltará la forma en que cada 
persona describe la imagen 
Reflexión: Todos vemos las situaciones de 
diferentes manera, además influye nuestro 
estado de ánimo y que emoción nos provoca o 
recuerda. Desde ese punto de vista dependerá 
de donde se ponga el foco de atención y 
cumplir las tareas. 
Se plante las siguientes interrogantes: 
¿Cree que una respuesta emocional, los 
estudios enfocados en la relación entre la 
emoción y otros fenómenos —memoria, 















figura y fondo 
. 
Desarrollo Características principales de los modelos 
cognitivos de la emoción y de la relación entre 
emoción y cognición. 
Describir el concepto de inteligencia 
emocional. Características principales de los 
modelos cognitivos de la emoción y de la 
relación entre emoción y cognición. 
características principales de los modelos 
cognitivos de la emoción y de la relación entre 
emoción y cognición. 
Mayer y Salovey en cambio, estudian a la 
inteligencia emocional como la habilidad de 
adaptación a un medio que se encuentra en continuo 
cambio, es decir, la considera una habilidad centrada 
en el procesamiento de la información emocional, 
que unifica las emociones y el razonamiento, en el 
que están presentes funciones como percepción, 
atención, lenguaje, cognición y memoria, 
permitiendo utilizar las emociones para facilitar un 
razonamiento más 
efectivo y pensar de forma más inteligente sobre 
















Las emociones son recursos fundamentales, por 
lo tanto; en el proceso de aprendizaje de un 
sujeto, lo que abre la puerta a aprender es la 
emoción. Esta despierta en las personas, la 
curiosidad, el interés y por tanto el foco de la 
atención. Sin emoción no hay curiosidad, no hay 














ANEXO: Sesión 4 




SESIÓN 5: Relajación personal y autocuidado 
Responsables: Ps. Gloria Elizabeth Imán Tineo. 
Objetivo: Fomentar el autocuidado desde la gestión y manejo de sus emociones 
en los docentes, demás proporcionar diferentes técnicas de contención emocional 
para el autocuidado de las salud mental, emocional y física. 
Momentos Descripción Tiempo Materiales 
Inicio: Saludo, momento de reflexión – 
dinámica. Se iniciará con la siguiente 
dinámica: “Caramelo” Al principio de un 
encuentro nadie se conoce. Una buena 
forma de romper el hielo es la siguiente: 
el coordinador debe traer caramelos y 
ofrecérselos a los participantes 
diciéndoles que agarren los que quieran. 
Unos toman más, otros toman menos. El 
coordinador también toma caramelos. 
Una vez iniciado el encuentro los 
participantes deben decir una 
característica suya por cada caramelo 
que han agarrado. También se puede 
asignar un tema a cada color del 
caramelo y hablar de él. Por ejemplo: * 
Rojo = expectativas para el momento. * 
Verde = algo sobre tu familia. * Azul = 
emoción recurrente 
Luego, se hará una breve reseña de lo 
que sucedió en la sesión anterior, donde 
se les pedirá a los jóvenes que 
contribuyan con los recuerdos que 
















papel de color 
rojo, verde y 
azul. 
Desarrollo: El autocuidado. 
Autocuidado o decisiones que el individuo 
toma e beneficio de su propia salud. 
Entornos sanos o creación de las 
condiciones y entornos que favorecen la 
salud física y mental. 
La relajación: 
Movimientos corporales conscientes: 
Masajes para la cabeza, 
Acostados sobre su
 espalda, realizaremos ejercicios. 
Técnicas de respiración, puede ser 
acostado, o también sentados. 
Respiración pausada, respiración soplar 















Cierre: Reflexión: Nuestro bienestar es como 
procesamos, en cómo vivimos depende 
de solo de nosotros cada docente 






ANEXO SESIÓN 5 TRABAJO INDIVIDUAL 
 
 
Si escribiera un libro de mi vida, sobre mis logros y aprendizajes, que 
emociones vividas mencionaría en él. 
 
SESIÓN 6: Organización de actividades personales y laborales 
Responsables: Ps. Gloria Elizabeth Imán Tineo. 
Objetivo: Conocer las aptitudes de la Inteligencia Emocional presentes en el 
desempeño de nuestras labores personales y laborales. 
Momentos Descripción Tiempo Materiales 
Inicio: Saludo, momento de inicio – dinámica. 
El círculo del conocimiento 
Se pide a todos los presentes que se 
sienten en círculo y que uno a uno, 
salga al centro y diga una 
característica que lo representa. Lo 
que ocurre a continuación es que 
todo aquel que considere que 
también posee esa característica, se 
levantará de su sitio y se sentará en 
el lugar de otro que también se haya 
levantado. Como ves, es una 
dinámica que facilita a los 
trabajadores descubrir aspectos que 
desconocen de sus compañeros, lo 
que a su vez se traduce en un mejor 
trabajo en equipo. Incluso puede 
generar un pequeño debate entre los 
participantes que ayude a una 
persona. Por ejemplo, no se levanta 
un docente y el resto opinan que 
debería. Eso sería genial, porque 




















realizar el círculo 
en el piso. 
Desarrollo: Definición: 
La Inteligencia Emocional como “la 
capacidad de reconocer los 
sentimientos propios y ajenos. 
Auto-motivarse para mejorar 
positivamente las emociones 
internas y las relaciones con los 
demás”. 
La Inteligencia Emocional considera 
el dominio emocional, la motivación, 
perseverancia, disciplina y 
comprensión hacia los otros. 
Identifica emociones que no aporta a 
nuestra calidad de vida personal y 
laboral. 


















Reconocer que somos capaces de 
regular nuestras emociones, ser 
apropiados en nuestras relaciones 
interpersonales, respetuosos, 
intuitivos, empáticos, conscientes de 












ANEXO SESIÓN 6 
IMÁGENES: LA MOCHILA Y EQUIPAJE DE EMOCIONES 
HOJA DE TRABAJO – TRABAJO GRUPAL 














SESIÓN 7: Autoconcepto y la autoestima 
Responsables: Ps. Gloria Elizabeth Imán Tineo. 
Objetivo: Descartar o aprovechar la información que los acompaña a la utilidad. 
Momentos Descripción Tiempo Materiales 
Inicio: Saludo, momento de reflexión – dinámica El 
poste de luz. Con su brazo, formen un poste 
de luz que alumbre en cualquier dirección, a 
continuación, dirige al poste de luz para que 
alumbre a lo más importante que tienen en la 
vida. Muchas veces nuestra energía apunta a 
personas importantes para nosotros, 
personas a las que cuidamos y brindamos 
apoyo. 
Ese poste siempre alumbra a un lugar. Pero 
esa luz del poste que sale de nuestro propio 
brazo, a veces se olvida de alumbrar a uno 
mismo. Por favor, dirijan la luz del poste hacia 
ustedes. Les pedimos que no olviden 
alumbrase también, darse energía, cuidarse, 
pensar en ustedes. Ahora respondemos: 
¿Olvidaste alumbrarte en las últimas 



















poste de luz. 
Desarrollo: El Autoconcepto y su relación con la 
autoestima. 
Las emociones negativas y cómo 
gestionarlas para su propio beneficio: La ira 
o rabia, pesimismo, envidia, vergüenza, el 
miedo y la ansiedad. 
Pautas para mejorar nuestra autoestima, 
trabajar cuatro aspectos: 
Auto-Conocimiento Auto-Concepto Auto-
Aceptación Auto-Respeto 
Hay que tener en cuenta que la autoestima 
no es una característica invariable, va 
cambiando a lo largo de los años. Nuestra 
percepción y valoración de la imagen 
corporal o el sentimiento de realización en la 
vida, influyen de manera directa en cómo nos 
vemos. 
Relación del Autoconcepto y la autoestima. 
HOJA DE TRABAJO: Indicar ejemplos de 
























Cierre: Reflexión: La persona ha de saber enjuiciarse 
por sí misma, sin llegar a depender de 
manera exclusiva de lo que opinen los 
demás, el desarrollo personal como con el 
profesional, comienzan por trabajar el auto-
conocimiento identificando sus puntos fuertes 
y sus puntos débiles, las 
cualidades más positivas que posee y 



























Ideas o características Ejemplos Valoraciones Ejemplos 
- Que forma la 
imagen mental de 
cómo somos No 
hace juicios de 
valor. Información 
objetiva 
- El algo cognitivo. 
- Es puede describir y 
plasmar en 
palabras. 















- Que hacemos sobre 
cada una de esas 
características. 
- Es el cómo nos 
juzgamos Es una 
opinión subjetiva Es 
algo emocional 
- No se puede traducir 
fielmente a palabras. 















SESIÓN  8:  Identificar y mejorar las habilidades sociales asertivas, para 
responder las exigencias en nuestra vida diaria. 
Responsables: Ps. Gloria Elizabeth Imán Tineo. 
Objetivo: Identificar las habilidades sociales asociadas a ideas, técnicas y ejercicios 
para mejorarlas en nuestra práctica diaria. 









Saludo, momento de reflexión – 
dinámica: Iniciamos y hacemos la 
introducción a partir de una lectura de 
una fábula del campesino y la carga 
de leña. 
Se analiza la lectura y reconocernos 
cuanto nos esforzamos en las cosas 
lo mejor posible, siempre habrá 
ocasiones en las que otras personas 
nos critican y cuando nos afecta. 
Hagamos lo que hagamos no 
podremos evitar que, en muchas 
ocasiones, algunas personas nos 
critiquen ya que, como dice un viejo 
refrán “para gustar a todos, 




















Las habilidades sociales, son 
pautas de funcionamientos que nos 
permiten relacionarnos 
adecuadamente. 
La Asertividad, sus características, 
consecuencias positivas e 
importancia de la misma. 
Distorsiones cognitivas: Pensamientos 
irracionales Responder   
asertivamente a las críticas. 
















¿Qué papel tienen nuestras creencias 
y pensamientos, ya estos puedes 
obstaculizar o fortalecer las 
habilidades sociales y la  asertividad? 
Somos responsables de entrenarnos 













Un campesino y su hijo adolescente, acompañados de su vieja burra, fueron 
al campo a recoger leña. Hicieron un haz con ella y la cargaron en el animal. 
Al verlos pasar, la gente decía: “¡Qué sinvergüenzas; ese pobre animal viejo 
lleva el haz de leña y ellos tan descansados”! Como padre e hijo no querían 
ser criticados, decidieron liberar al animal de su carga y, después de dudar 
quien la llevaba, decidieron liberar al animal de su carga y, después de 
dudar quien la llevaba, decidieron que sería el hijo. Pero entonces, la gente 
que los vería pasar comentaban: “¡vaya padre más desalmado. ¡Su hijo es 
casi un niño y le hace llevar la leña, en vez de cargarla en la burra o llevarla 
él!”. El padre, avergonzado, decidió coger él mismo el haz de leña. 
Entonces, los que pasaban y les veían se reían de ellos diciendo: “Fijaos si 
son tontos que, teniendo la burra, carga el padre con el haz de la leña”. 
HOJA DE TRABAJO GRUPAL 
 
 
AUTOCONCEPTO: 
..…………………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….... 
AUTOESTIMA………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………..………………………….….. 
